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Функционирование сельских территорий на принципах устойчивого развития неразрывно связано с 
сельскохозяйственным производством. Поэтому при анализе различных процессов, происходящих в границах 
сельских территорий, необходимо уделять внимание рассмотрению проблем, прежде всего, в базовой отрасли 
села – аграрном производстве. С точки зрения повышения устойчивости в качестве важнейших задач в области 
сельского хозяйства является совершенствование аграрной, экономической и экологической политики, 
ориентированной на развитие сельской местности. 
Немаловажное значение имеет укрепление и совершенствование производственно-технического 
потенциала сельскохозяйственного производства. Нынешняя еще сравнительно низкая эффективность, а 
зачастую и убыточность сельскохозяйственного производства Беларуси обусловлены, главным образом, 
технической отсталостью и применением устаревших технологий. Уровень интенсификации нашего сельского 
хозяйства примерно в два раза ниже по сравнению с развитыми странами, а поэтому затраты ресурсов на 
единицу производимой продукции выше примерно в такое же количество раз. 
Использовать новые и высокие технологии в агропромышленном производстве, оснащать его 
современной техникой и оборудованием возможно только при широкомасштабном привлечении инвестиций. 
Для повышения устойчивости развития села необходимы инвестиции, материализация которых способна 
обеспечить процесс расширенного воспроизводства, чему должна способствовать обоснованная 
государственная ресурсная и экономическая поддержка. В соответствии с Государственной программой 
устойчивого развития села на 2011-2015 годы намечается создавать благоприятные и относительно 
выровненные возможности всем субъектам хозяйствования для эффективного ведения агропромышленного 
производства в различных условиях. Повышение отдачи от вложенных средств будет достигаться за счет 
усиления взаимосвязи между объемами бюджетных ресурсов, направляемых конкретным организациям, и 
показателями реализации сельскохозяйственной продукции, достигнутыми этими товаропроизводителями. 
Непременным условием устойчивого развития села является справедливое и адекватное рыночной 
системе хозяйствования ценообразование на продукцию сельского хозяйства, являющейся сырьевой базой для 
перерабатывающей промышленности. Анализом установлено, что в последние годы темпы роста цен на 
сельскохозяйственную продукцию были ниже темпов увеличения цен на ресурсы для сельского хозяйства, что 
по-прежнему свидетельствует о наличии диспаритета. Одним из направлений решения данной проблемы 
видится установление государством на начало каждого года научно обоснованного уровня закупочных цен на 
основные виды сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих продовольственную безопасность страны с 
своевременной их корректировкой в зависимости от роста цен на энергоносители. Только при внедрении в 
практику такого ценового механизма воздействия государства на аграрный сектор правомерно вести речь о 
реальной государственной поддержке сельского хозяйства, а также о всевозможных дотациях, субсидиях и 
преференциях, предоставляемых отрасли государством. 
 Помимо формирования конкурентоспособного производства продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья требуется решать и дальше другую немаловажную задачу, а именно – обеспечение высоких социальных 
стандартов жизни сельского населения. В этой связи должны создаваться условия для соблюдения на селе 
установленных социальных стандартов по обслуживанию населения в области медицинского, бытового, 
транспортного обслуживания, предоставления услуг связи, учреждений культуры и т.д. 
Совершенствовать производственную и социальную инфраструктуру необходимо, прежде всего, в уже 
функционирующих агрогородках для обеспечения социальных стандартов проживающему в них населению и 
жителям прилегающих территорий. Данная схема совершенствования инфраструктуры сельских населенных 
пунктов позволяет оптимизировать сельское расселение и существенно сократить радиус обслуживания 
населения учреждениями и организациями социальной инфраструктуры, обеспечить более высокий уровень 
жизни сельского населения и создает основу для улучшения демографической ситуации и повышения 
престижности проживания в сельской местности. 
Большая роль в повышении устойчивости развития села должна отводиться решению жилищной 
проблемы. На нынешнем этапе развития необходимы некоторые корректировки в жилищную политику на селе. 
Если ранее стремились ежегодно возводить жилые дома чуть ли не в каждом селении, то теперь дома на селе 
должны возводиться с учетом потребностей хозяйств в трудовых ресурсах и, соответственно, в жилье. При этом 
ориентир должен быть взят на строительство энергоэффективных домов. Подобные проекты уже успешно 
реализованы в некоторых регионах нашей страны и зарекомендовали себя только с положительной стороны. По 
проведенным оценкам в таких домах экономится треть энергоресурсов. 
 
